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В период обучения автором выполнялись следующие курсовые работы.
1.	Речевой портрет В. В. Путина (на примере крымской речи).
2.	Творчество Анатолия Абрамовича Аграновского.
3.	Анализ звукового образа фильма на примере сериала «Шерлок».
4.	Ребенок как социальный субъект в программах ТВ об усыновлении (на опыте программы «День ангела»).

Профессиональная деятельность. 
Сотрудничала с изданием «Пять углов» и каналом «Авторадио». Регулярно готовила сюжеты и передачи для телерадиоканала «МОСТ»:  автор программ, зарисовок, репортажей.
Участник и финалист ряда профессиональных конкурсов в сфере студенческой журналистики

Выпускная квалификационная работа Диляры Ришатовны Сулеймановой носит профессионально-практический характер. Автор приложила усилия, чтобы детально и комплексно рассмотреть исследуемый вопрос. В процессе работы над текстом автор показала навыки работы с теоретическим и эмпирическим материалом, умение делать  продуманные выводы.
Выпускная квалификационная работа Диляры Ришатовны Сулеймановой «Социальные программы на студенческом радио (на примере программы "Неравнодушные" на ТРК "Первая линия")» состоялась.
ВКР рекомендуется к защите, соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает положительной оценки.
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